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Abstract - The biological affinity, systematic classification and paleoecological significance of thCPQrl(;liil"S genus me 
discussed. This genus is an important palynomorph that has been used in the charactcri1Jltion of the peat-fonning plant 
communities in the Pennian cools of southern Brazil. [t is very abundant in the palynofloras where pteridophytic spores are 
dominam and less significom in those where pollen grains of gymnospermic origin are predominant. TIle revision of other 
palynofloras registered in South American sedimentary basins. (mainly Argentina and Uruguay) has shown that although its 
occurrence is less imponant. POr/alilcs occurs since the LaIC Carboniferous until the upper portion of the Early Pennian. 
Kty words: Ponalites, p.1lynornorph, pal:!eo«olOSY 
INTRODU(:AO 
Estudos palinol6gicos efetuados em rochas 
sedimentares do Paleoz6ico superior na Bacia do 
Parana tern mostrado, de maneira geral, a ocorrencia 
de ricas associa~Oc esporapolinicas, constitufdas prin-
cipalmente por esporos de Pteridophyta e graos de 
p61en de Gymnospermae. Acessoriamente ocorrem 
associados outros paiinomorfos, cuja afinidade com 
categorias botanicas formais sao desconhecidas ou 
de cariter duvidoso, principal mente com relarrao 
ao grupo das algas. Entre esses palinomorros des-
tacam-se os generos Tetraporina, Bra zilea, 
Maculatasporites, Quadrisporiles, Pilasporites e 
Portalites. 
o genero Portalites, que scra abordado no pre-
sente estudo, foi criado por Herner e Nygreen (1967) 
e tem sido identificado com rcgularidade, especial-
mente cm associarroes esporopolfnicas idemificadas 
nos carvi)es da Formarrao Rio Bonito na Bacia do 
Parana. 
Este trabalho apresenta uma scrie de proble-
mas e duvidas existentes sobre as ocorrencia do ge-
nero Porta/ites, alcm de considerarrocs sobre sua afi-
nidade botanica e seu carater taxonOmico. 
Levando em coma as dificuldades existentes 
para a definirrao da origem deste palinomorfo e seu 
sign ificado na interpretarrao paleoecologica, 0 traba-
Iho pretende reavaliar e discutir os dados ex istentes 
na bibliografia, tanto para a Bacia do Parana como 
para outras Bacias do Gondwana sul-americano, na 
tentativa de ampliar a discussao sobre as questoes 
refcrentes a este genera e seu valor como indicador 
de ambiente deposicionaL 
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OBSERVA(:OES TAXONOMICAS 
Herner & Nygrcen (1967) criaram 0 genero 
Portalites estudando uma associarrao de micraf6sseis 
do Carbonifero inferior da Arabia Saud ita. De acor-
do como esses autores, a diagnose para especie-tipo 
Portaliles confertus e definida como: "micraf6sseis 
de conlomo circular a oval, com parede apresentando 
urn espessamento, com urn poro circular simples a 
partir do qual estende-sc urn canal em direrrao ao inte-
rior," (Est. I, figs. 1-2). Estes autores registram que 
fonnas poradas, confonne a descrirrao da especie-ripo, 
nao haviam sido citadas ate enta~ para 0 Paleoz6ico. 
Referem-se tambem ao desconhecimento de fonnas 
de algas aplanosporadas apresentando este tipo de es-
trntura (pora com canal), embora admitam que a 
vincularrao com algas nao possa ser eliminada. 
Por outro lado, de acordo com a proposta apre-
sentada por Evin (1963) "pcquenos microf6sseis de 
afinidade biol6gica variada e incerta apresentando 
uma cav idade central envoi vida por uma parede de 
varias camadas de composirrao organica, de forma, 
simel'ria, estrutura e omamentarrao variadas, devcm 
ser agrupados na categoria informal de Acritarcha, ate 
que possam ser precisamente identificados e ade-
quadamente relacionados a grupos nalurais." Tappan 
(1980) inC\ui 0 genero Porlaliles no grupo dos 
Acritarcha. 
Segraves (1967) identificou em sedimentos do 
Penniano da Australia, microf6sseis nos quais estao 
ausentes as caracterfsticas morfogrMicas tfpicas 
dc csporos e pol ens de plantas vasculares, como 
por exemplo as aberturas germinais. Segundo este 
autor, embora estas formas ocorram com baixa 
representatividade em determinadas amostras, elas 
constiruem, em conjunto, importantes conSliruinles das 
associa~oes, por representarem 0 reflexo do ambi+ 
ente deposic ional e porque sua ocorrencia tern urn 
significado paleoecologico. Os microfosseis des+ 
critos no trabalho de Segroves (op.cil.) como 
Tetraporino, Pilaspol'ites, Quadrisporites, Brazilea, 
Maclliatasporires, em geral acorrem no Gondwana 
sui-americana em associacriio com Portalites, sendo 
colocados no grupo dos Acritarcha seguindo os mes-
mos crilerios de Evitt (op.cit). 
Herner e Nygreen ( 1967) tambem colocaram 
Portalites taxonomicamente na categoria informal do 
grupo dos Acritarcha, mais precisamente, conforme 
Downie et al. (1963) no sub+grupo Sphaeromorphytae. 
Nahuys et al. (1968) reali zaram urn estudo 
petrognifico e palinolog ico em algu ns carvoes do suI 
do Brasil identificando pela primeira vez 0 genero 
Portalites no Gondwana su l+amcricano. Criaram cn+ 
tao uma especie nova, que foi denominada de 
Porta[ites gOlldwanellsis, ocorrente na camada I I F da 
Jazida Carbonffera de Charqueadas, Forma~ao Rio 
Bonito (Super+Grupo Tubarao), Permiano inferior da 
Bacia do Parana. Estes autorcs incl ufram estas for+ 
mas tambCm dentro do grupo dos Acritarcha, referin+ 
do+se a sua provavel afinidade com algas. 
No Carbonifero da Argentina, Gutierrez & 
Cesari (1988), analisando microfosseis ocorrentes na 
Fonna~ao Lagares, Bacia de Paganzo, registraram a 
ocorrencia de Portalites gondwallellsil' juntamente 
com uma nova especie designada por Portalites 
baCIllus, ( Est. 1 , Fig.3) a qual c diferenciada das ou+ 
tras espec ies con hecidas, P. confertus e P. 
gOlldwanellsis, pela sua fo rte ornamenta~ao (baculas). 
Estes autores colocaram as eSpCcies identificadas dcn-
tro do grupo dos J/Jcertae sedis. 
A rev isao das referencias ex istentes na literatu-
ra sobre 0 genero Portalites evidencia que a inclusao 
do rnesrno tern sido feita, pelos diferentes autores ,ora 
no grupo dos Acritarcha, ora em Jllcel'tae sedis. nao 
seguindo urn criteria uniforme. 
Na Estampa I, figuras 4 a J I estao figurados 
exemplares da especie Porlalires gOlldwalletlsis que 
ocorrem nos carvoes da Bacia do Parana, identifica-
dos em laminas palinol6gicas ut ilizadas nos t-raba-
lhos de Marques-Toigo et 01. (1975) e Correa da Sil-
va & Marques-Toigo (1985) para aJazida Carbonifera 
de Cand iota. As figu ras I a 3 ilustram especimens 
fOlografados nos trabalhos de Hemer & Nygreen 
(1967) e Gutierrez & Cesari (1988) . 
Con forme refere Servais (1996), os Acritarcha 
tern sido considerados, ate pouco tempo, como urn 
grupo polifilelico de variada afinidade biologica, sen-
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do, de acordo com 0 Codigo Internacional de Nomen-
clatura Botanica, agrupados dentro de Jncertae sedis. 
Atualmente nao c ainda adotada uma classifi-
ca~ao consistente para 0 grupo dos Acritarcha. Vari-
os esquemas de classifica~ao natural tem sido propos-
tos, mas ate agora a classifica~ao anificial de Downie 
et al.(l963) e a que vem sendo mais amplamente 
utilizada, permanecendo, deste modo, fora das regras 
do Codigo lnternacional de Nomenclatura Botanica. 
Por outro lado, Traverse (1988) menciona 0 
genero Portalites como esporo de fungo monoporado, 
cujo poro teria originalmeme uma fun~ao biol6gica. 
Este tipo de esporo, segundo 0 autor, e encontrado 
abundantemente em sedimentos cenozoicos, espcci-
almente aqueles de origem deltaica. 
OCORRENCIAS DO GENERO POR TA L/TES 
Os registros da ocorrencia do genera Portalites 
no Gondwana sul-americano sao bastante numerasos, 
deslacando-se aqueles fei tos para a Argentina, Uru-
guai e Brasil. 
Na Argentina tem sido identificado em rochas 
sedimentares desde 0 Carbonifero inferior ate 0 
Permiano inferior. Destacam-se as ci ta~oes feitas por 
diversos autores para diferentes fonna~oes da Bacia 
de Paganzo, apresentadas a seguir: Fonna~ao Tupe 
(Cesari, 1985; OUone, 1991); Fonna~ao Guandacol 
(Vazquez-Nistico & Cesari, 1987; Cesari & Vazquez-
Nfstico, 1988 Oltone, 1991); Forma~ao Lagares 
(Gutierrez & Cesari, 1988); Forma~ao Santa 
Maxima (Ouone, 1989). De modo geral, esses au-
tores situ am bioestratigraficamente as associa~oes 
microfloristicas con tendo 0 genero Portaliles na 
sub-zona Raislrickia-Plicalipolielliles, Zona 
PotollieisporitesiLulldbladispora de Cesari (1986). 
Para a Bacia Chacoparanense os principais tra-
balhos que registram a ocorrencia do genero Portaliles 
sao os de Vergel (1993) e Cesari et al. (1995) em 
assoeia~oes correspondentes a Zona Cristatisporites 
de Russo, Archangelsky & Gamerro (1980). 
OUlros regislros sao feitos lambcm na Bacia de 
Tarija, Grupo Manduyuti por Oi Pasquo & Azcuy 
(1997), na Bacia de San Rafael, Forma~ao EI Impe-
rial, porGarcia (1995) e na Bacia Central da Patagonia, 
Fonna~ao Piedra Sholel, por Gamerro & Archangelsky 
(1981). Estas ocorrcncias sao referidas em associa-
~oes correspondentes a Zona Cristalisporites. 
Os registros do genero Portalires no Gondwana 
do Uruguai foram citados por Beri & Goso (1996) na 
Forma~ao San Gregorio, em associa~oes esporo-
polfnicas correspondentes a Zona CaflllQIIOrOpolli.f 
korbaellsis de Marques-Toigo (1988) para a Bacia 
do Parana no Brasil e a Zona Cristatisporites da Ba-
cia Chacoparancnse da Argemina. 
Na Bacia do Parana este microf6ssiltem sido 
identificado em pal inofloras cont idas em rochas do 
Permiano, desde 0 Grupo h arare ate as Fonnacroes 
Rio Bonito e Palermo do Grupo Guat.<i, super-gru-
po Tubarao. 
Para 0 Grupo Itarare no Estado do Rio Grande 
do Sui, os principais rcgistros do genero foram feitos 
por Dias-Fabrfcio (1983) e Dias (1993) em bacias 
carbonfferas localizadas em ampla faixa geognifica do 
Gondwana neste Estado. Essas associacrOes contendo 
Portaliles, foram consideradas como penencentes a Zona 
Cannanoropollis korbaensis, equivalentes aos lnterva-
los H2/I1 de Daemon & Quadros (1970). 
Ja no Estado de Sama Calarina, os registros 
para 0 Grupo Itarare foram fcitos por Pons (1976) na 
microflora contida em amostras de superffcie coletadas 
na regino de Lauro Muller (Col una White) e tambCm 
por Marques-Toigo el af. (1989) na area de Trombudo 
Cent ral, em associacrocs correspondentes ao 
Sakmariano/Artinskiano, Penniano inferior. 
Entretanto, as ocorrcncias mais importames e 
significativas do genero Portalites na Bacia do Parana, 
sao aquclas feitas para os carvOes e rochas assoeiadas 
da Forma~ao Rio Bonito, Penniano inferior, no Rio 
Grande do Sui. 
Deslacam-se assim as cilacrOes em trabalhos 
rcalizados nas seguintes jazidas carbonfferas: de lru f 
(Marques -Toigo & Pons, 1974; Araujo el al. 1985); 
de Charqueadas (Burjack, 1978; Marques-Toigo el 
al. 1984; Piccol i el al. 1985); de Santa Rita (Mar-
ques-Toigo et at. 1982; Cazzulo-Klepzig et af. 1982; 
Correa da Silva et of. 1982); de Gravataf-Morungava 
(Dias-Fabricio, 1981); de Santa Terezinha (picarelli, 
1986; Picarelli e/ al. 1987); de Candiota (Ybert, 1975; 
Correa da Sil va & Marques Toigo, 1985 ; Marques 
Toigoelaf.1975); dcCapane(Hcnz & Dias-Fabricfo. 
1985), c Mina de carva.o do Leiio (Piearelli & Mar-
ques-Toigo, 1985), bern como na camada de carvao 
da sondagem 2-AO-I-RS efetuada no municfpio de 
Nova Bassano (Correa da Silva el af. 1996). De rna-
neira geral, as associa~6es microfloristas onde ocor-
re 0 genero Portalites sao definidas como perten-
centes a Zona CamlOnoropollis korbaensis, Sub-
zona Caheniasaccites ovatus (Marques-Toigo, 1988) 
correspondentes ao Artinskianol Kunguriano , 
Permiano inferior. 
Para a Formacriio Rio Bonito no Estado de San-
ta Catarina, Bortoluzzi el al. (1978) rcalizaram ex.ten-
so estudo na Jazida Carbonffcra daquele Estado, abran-
gendo as diferentes camadas de carvao e rochas asso-
ciadas. Foi rcgislrada pclos autores a prcsencra de 
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Portalites nas palinofloras ocorrentes nas camadas 
de carviio Bonito. lrapua e Barro Branco inferior, as 
quais foram consideradas como correspondentes ao 
Sakmarianol Artinskiano. Permiano inferior. 
13. para 0 Estado do Parana ex.istem poueos es-
tudos paiinol6gicos, sendo assinalados principalmen-
te aqueles referemes aos carv6es das areas de Ribei-
rao Novo (Marques -Toigo et al., 1981 a) e Marins 
(Marques·Toigo et al. 1981 b), e 0 trabalho de Arai & 
Rosier (1980) sabre a Formaya.o Rio Bonito (Sao l oao 
do Triunfo) ondc c rcgistrada a ocorrencia de Ponalites. 
Com reiacrao a Forma'rao Palermo. Leipnitz 
(1 981), idenlificou 0 genero Portaliles em amostras 
de testemunhos de sondagem de urn POcro realizado, 
na regiiio de Lauro Muller. Santa Catarina, sendo a 
paiinoflora equi valcme ao Kunguriano. 
PALEOECOLOGIA 
Atraves da revisa.o bibliografica apresentada 
nes te traba lho, fica evidenciado que entre os 
microf6sseis de origem incerta, os taxa mais co-
muns que tern sua ocorrencia associada, de modo 
mais ou menos constante, a Portalites e a determi-
nados grupos de esporos e p6iens estao os generos 
Pilasporites, Braziiea, Tetraporina, Quadrisporites e 
MacuLatasporites. 
o genero Porta/ites, que oeorre de modo gerai 
em toda a sequencia de roehas do Permiano inferior 
da Bacia do Parana, principaimeme nos carv6es e ro-
chas associadas da Formacrao Rio Bonito, e 0 que se 
apresenta com maior abundiincia. 
Dias (1993) registra para sedimentos do Grupo 
Itarare na regiao de Candiota, sudoeste do Estado do 
Rio Grandc do Sui, a prescncra de microf6sseis como 
Tasmaflites, Navifusa, DactyLofusa, Micrhystridium e 
Veryhachium associados a algas cloroficeas do tipo 
BOlryoccoclls e a Portaliles em uma associacrao 
palinoflorfstica rcprcsentada prcdominantemente por 
esporos de Pteridophyta (Filicophyta e Lycophyta), 
plantas de ambicnte higr6filo, sendo as Gymnospermae 
pouco abundames. A imcrprctacrao dada peJa autora 
para esta sequencia e de que a vegetacrao pteridoffLica 
que habitava as bordas do corpo d' agua teria sofrido 
a influencia de aguas doces misturadas aquelas oriun-
das de uma ingressao marinha produzindo condicrOes 
de aumento de salinidade, permitindo pon!m a sobre-
vivencia de Botryoccocus, e neste caso, tambcm de 
Porta/ites junto ao microplanclon marinho. Cabe res-
saltar que nessas associacrOes 0 genero P0l1alites acor-
re com baixfssima frcqiiencia. 
Marques-Toigo & Correa da Silva (1984) estu-
dando a origem dos carvoes gondwanicos do sui do 
Bras il, atraves das caracteristicas palinologicas e de 
petrografia organica, defmiram diferenles associa~6es 
microfloristicas, de acordo com a composi~ao das 
comunidades de plantas forrnadoras das turfeiras e com 
seu ambiente de deposir;:ao. Entre estas, a denominada 
"Associa9iio LllIuiblndisporal PWlctatisporitesi Pona/fles" 
e considerada a mais representativa, na qual 0 genero 
Portalires aparece como urn importante componente. 
Este tipo de ocorrencia, ou seja, Portalifes asso-
ciado a esporos de Pteridophyta (Lundbfadispora, 
PlIllctatisporites com dominancia do primeiro) pode ser 
observada nao s6 na Bacia do Parana como em bacias 
paleowicas da Argentina e do Uruguai . Na Bacia do 
Parana. de acordo com as caracteristicas petrograficas 
dos carv5es, e indicado um ambiente Iimnico para 0 
ambiente de forrnar;:iio da grande maioria das turfeiras. 
Os resultados deste tipo de analise relacionada 
aos estudos palinol6g icos coincidem com a ideia de 
di versos autores sobre a relar;:ao entre 0 genero 
Portafites e 0 grupo das algas, ou seja, que se trataria de 
urn elemento hidr6filo prcsemc em associar;:6es do tipo 
hidro-higr6fiio, segundo os criterios de Remy (1975). 
Com relar;:ao aos outros palinomorfos queocor-
rem junto com Portafites, principaimcnte nos carv6es. 
como Telraporilla . Brazilea, Maculatasporites, 
Quadrisporiles, pjfasporiles, os mcsmos tern sido en-
quadrados por diferentes autores tambem dentro de 
Acritarcha ou Illcel1ae sedis ou ainda como esporos aletes. 
Aiem destes elementos, algas coloniais do gene-
ro Botryoccocus, encontradas em arnbientes de aguas do-
ces ate saJobrns, tern sido registradas tambCm nos mesmos 
tipos de associar;:ao palinoi6gica, junto com Portalites. 
De acordo com Lavina & Lopes (1987) "0 inf-
cio da sedimentar;:ao do Grupo Tubariio no Rio Gran-
de do Sui (Formar;:ao Rio Bonito) ocorreu com a for-
ma~ao de lagos na base dos antigos vales glaciais mais 
profundos, possivelmente em consequencia do derre-
timento de gelo . Contemporaneas, ou logo ap6s 0 
atulhamento desses corpos d'agua, ocorriam as pri-
meiras invasoes marinhas como resultado da eleva-
r;:ao do nlvel do mar, em funr;:iio das aguas de dcge10 
da facies glacial do Itarare". 
o avanr;:o do mar inicialmente restrito aos vales, 
depois mais espalhado, foi acompanhado pelo afogamen-
to dos sistemas fluviais e represamento das aguas conti-
nentais, com fonnar;:ao de lagunas e pantanos nas regi-
nes baixas. Segundo os autores, a transgressao marinha 
nao desenvolveu-se como urn evento continuo, mas sim 
como uma serie de avanr;:os e recuos espasm6dicos, in-
tcrcalados com perlodos de relativa estabilidade. 
Esses perfodos de eSlabilidade leriam permiti-
do a fonnar;:ao de turfeiras, quc deram origem as ca-
madas de carvao, algumas com grande espessura. 
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Uma das condir;:oes mais importanles e por cer-
to a n5.o introdur;:ao de agua sal gada, pelo menos em 
quantidades apreciaveis, nas turfeiras, 0 que as des-
truiria. Deste modo, seria necessaria a prescnr;:a dc 
algum tipo de barreira que fechassc e protegesse as 
turfeiras do contato direlo com a agua do mar. Este 
tipo de evolur;:iio poderia expl icar a presenr;:a do gene-
ro Portaliles em associar;:ao com microf6sseis de ori-
gem marinha. 
Por ~Utro lado, em relar;:ao a Fonnar;:ao Rio 
Bonito, a ocorrencia de turfciras que eSlariam prole-
gidas da ingressao marinha pelas barreiras e nas quais 
a prcsenr;:a do genero Portalites e sign ificante nas as-
socias:6es pal inofiorfslicas, estando ausentes os 
microf6sseis indicadores de aguas salgadas, pode su-
gerir que 0 genero Portalites nao co nstitui um 
microf6ssil indicador de ambiente marinho. 
Sobre esse aspecto, ressalta-se 0 trabalho de 
Tiwari et af. (1994) realizado em sequencias perrnianas 
e triassicas da India onde sao citados os regis(T()s de 
mjcrof6sseis dos generos Brazilea, Pilasporiles, 
Maculatasporites, Balmeela, jumo com i.,ejospheridia, 
i.,eiojusa, Tasmonites, Veryhachium e Mycrhystridium 
entre outros palinomorfos considerados como de origem 
marinha. Observa-sc, entretanto, que ncssas associar;:6es 
n5.o e registrada a presenr;:a de Portalites. Esses estratos 
ate entao eram considerados como de deposilfao nao 
marinha, porem atraves dos registros da ocorrencia de 
boro, enxofre organico, n6dulos fosfaticos, algas 
calcarias, biva lvos, icnof6sseis e principalmcntc 
foraminfferos, uma origem matinha, ao cont:rario do que 
se pensava, passou a ser atribuida pam estes sedimentos. 
Os dados aprescntados no cstudo de Ti wari ef 
ai. ( 1994) vern reforr;:ar a ideia de que a presenr;:a de 
detennrnados grupos de microf6sseis como os referidos 
no presente trabalho, com parede organica e origem in-
ccrta, podem cvidenciar urn reflexo do aumento de 
salinidade em deterrninados ambientes de sedimentar;:ao. 
CONSIDERA<;:OES FINAlS 
A integrwyiio dos dados aprcsentados neste tra-
balho, lamo aquclcs rcfcrcmes as ocorrcncias do ge-
nero Portahtes nas bacias paleowicas sul-americanas, 
con forme a revis50 bibl iografica, como tambem os 
registros feitos especialmcmc para a Bacia do Parana, 
evidencia que: 
- n50 6 posslvel com os dados ex.istentes colo-
car 0 gencro Portahtes em uma categoria taxonomica 
natural, ou seja, ele pocIe ser rclacionado ao grupo das 
algas ou como I"certae set/is ou ainda como Acritarcha; 
- sua frequcncia esta rclacionada ao tipo de fO-
cha sedimentar, aprescntando-sc de modo conSlante e 
com abundancia nos carvOcS do Gondwana da Bacia 
do Parana, no sui do Brasil; 
- sua ocorrencia e rcstrila as bacias paieoz6icas 
da America do Sui com duas cspecics, P. gOlldwallelLSis 
c P. baCllllls e a Arabia Saudita, com uma especie P. 
cOllfenus, ondc fo i idcntificado pcia pri meira vez; 
- nas associacrOcs csporopoHnicas ocorre junto 
a palinomOifos de origem continentaJ, principal men-
Ie a esporos de Pteridophyta e raramente a elementos 
do micropianclon marinho; 
- sua utilizacrao como indicador paleoecoi6gico 
csta subordinada a outros elementos da palinoflora au 
a caracterfsticas aprcscntadas pelos sedimentos; 
- sua ocorrencia nas baeias sedimentares sul-
americanas, ate 0 momento, rcstringc-sc as rochas do 
Carbonifero c Penniano. Oesle mooo, e aconselhavel 0 
cstudo dcstc microf6ssil atraves de outras mctooologias, 
aJem do cstudo palinoJ6gico em microsropia 6tica, como 
porexcmplo, analiscs com utilizacrao de luz ultravioleta 
(fluore.scencia) c amilises de gcoqui'rnica organica 
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